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起当前争议的原因之一。但笔者
认为，税法没有具体规定并不等
于没有法律依据，其法律依据可
以从《征管法》中有关缴税和滞
纳金的规定中去引证。
根据《征管法》第三十二条
第二款规定：“纳税人未按照规
定期限缴纳税款的，扣缴义务人
未按照规定期限解缴税款的，税
务机关除责令限期缴纳外，从滞
纳税款之日起，按日加收滞纳税
款万分之五的滞纳金。”这里对
缴税并没有限定是“预缴”或“汇
缴”，还是一般正常的缴税。因此
需要明确的问题是，“预缴”税款
是否属于“缴税”的范畴。由于
目前税法没有对“预缴”明确定
义，笔者认为可以从涉及预缴的
各税种的法规条文规定归纳：对
纳税人的应缴税款在纳税期限中
间采取提前预先分期缴纳，期末
再进行汇算，多退少补的方式。
虽然相对于一般的税款缴纳方式，
“预缴”有其特殊性，但是不能因
其特殊性而否定其一般性，因此，
《征管法》第三十二条有关纳税人
未按期缴税须加收滞纳金的规定
应同样适用于预缴的各税种。
此外，虽然相对于纳税人的
某一个完整纳税期限而言，在期
中预缴的税款不一定是最终需要
缴纳的税款，具有相对的不确定
性，但是对于某一个预缴期而
言，所预缴的税款又是可以计算
确定的，因此，以预缴税款具有不
确定性作为免于加收滞纳金的理
由是不成立的。
3．未按期预缴税款的处罚问题
在明确了预缴税款的性质和
滞纳金问题后，对于纳税人未依
法预缴税款的行为应如何进行处
罚的问题就迎刃而解了。既然预
缴税款是属于纳税人缴纳税款的
一种方式，除对企业所得税季度
预缴有关偷税认定的特定情况已
经予以明确外，《征管法》中有关
对纳税人未按期纳税进行处罚的
规定，同样适用于未按期预缴其
他税种税款的情况，但具体操作
则需要结合实际进行判断。
需要完善的相关政策
虽然笔者认为加收滞纳金的
规定应适用于预缴税款，但是目
前有关滞纳金的制度尚需完善。
首先，是对预缴税款加收滞
纳金的时限问题，由于预缴的税
款在纳税期满后需要汇算，因此
对未按期预缴税款加收滞纳金的
终止时间应定在汇算期满日，而
不宜笼统规定在实际缴纳税款之
日。至于纳税人在汇算期满后仍
有未缴税款的，则该部分滞纳税
款应从汇算期满后重新算起。这
样的操作也许过于繁琐，但是符
合税法的精神，也较能维护纳税
人的权利。
其次，是目前纳税人反映最
多的预缴汇算退税的利息问题。
按照税法规定，纳税人未按期预
缴的税款税务机关需要加收滞纳
金；而对纳税人多预缴的税款在
汇算退税时却不退还占用其资金
的利息，即多预缴不退利息，少预
缴要收滞纳金，这对纳税人而言
显然有失公平。根据公平对等的
原则，笔者认为需对有关退税的
规定进行完善，以便更好地促进
纳税人自觉依法预缴税款。
征纳之间
【编者推荐】正当我国努力争取其他国家承认我国市场经济地位、
避免中国出口产品在国外反倾销调查中因使用替代国所处的不利地位
时，加拿大政府在全球范围内率先对中国出口产品采取反补贴措施，
而且是反补贴措施与反倾销措施并举。这使中国取得市场经济地位后
可能面临反补贴措施的担心变成了事实。加拿大对华产品反补贴，标
志着中国出口产品面临的新时代的开始，无疑会导致连锁效应。同
时，加拿大对华反补贴调查中的方法和结论，足以引起对我国现有的
相关立法、补贴计划的反思，也要求我们强化对国外反补贴立法及措
施的研究和认识。这是企业界、政府和学者共同面临的重大任务。本
刊特约中国人民大学法学院副教授、法学博士韩立余老师，撰写了
《加拿大对中国紧固件征收反倾销和反补贴税案及其警示》一文，将
在本刊第五期“反倾销和反补贴案例点评”栏目刊出，敬请垂注！
